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£ ] n u m d d s ToIrá, com a tamília, i i idústm o raó soda ] , h a eatal quul-
c o m v i n c u l a ! i Inde^ i r i ab l c per a Testrocte sac ia ] cas i e l l a r enc . E l p u b k 
ücncvr és l e s l i m o n i de com l ' empresa Toirá s'ha enñbE a l l loc mé» honor i f i c 
de la mdúsiría ibxiil nacJu i i a l : sense ob i i da r que c n l r c les seves paréis s ' ha 
a i u l Furjant l a v i d a c a r e r a de l a poh iac lu , c a r ha dona l fe ioa i ha m a r c a l 
u n m i l de v i d a a i s s eus h a b i u i n l s , L ' empresa no b a e s t a l m a i a b s c n l de 
les coses que tenien l loc a l a v i l a : e l fu lboJ DO n ' h a e s t a l pas u n a cxcepció. 
L e Fábrica fou tundada per E n Jusep Tulrá AbeJ la l ' any L546. C inc anys 
més l a r d c o m p l a b i l i l z a v a u n centenar l la tg de te lers . N o pretenc pas des-
cübriE', a hores d 'ara , el que tots %'OStés j a deuen conáixer dc los F a b r i q u e s 
Tüirá; i s i d i c que uns anys després de l a seva fundaeió ten ia 800 re lers 
amb f l l a t u r a , b lanquc ig i l i n t s , no falg cup descoberta , ünicament he pro-
c u r a ! , a i xb s i , de ixar-ne i i constáncia. 
E L S E N T R E N A D O R S , E L S G R A N S S A C R I F J C A T S 
L a persona de r c m r e n a d o r o lécnic q u a l i l i c a l per l a l de p r e p a r a r un 
equip de luihuL n o ti les seves prímeres a r r e k immedíatamenl després que 
comcngó a surg i r aquesta moda l t i a i espur iLva a T E s i a t espanyo l . A r a bé 
és innegable que en e l p r i m e r q u a i l de segie a lguns c lubs ( c i s que pudien 
üonar-se "e l I U N C - } a r r i b a r e n a i m p u r l a r ícenles «mude i a Englaad» a Fi i 
e fec ie que Imprcgness in a is seus humes de doc t i ines estrangeres . E n ge-
n e r a l perú, cJs equips modestos (que e r en l a ma jo r i a ) í e ls de eategoria 
m i t j a n a E S va le ren de l persona l de c a s a . E n aque l ls moments , es c e r c a v a 
més la p l a n i f i c a d o d 'un equip que no pas els ensenyamen is que e l con-
j u j i l püdia a r r i b a r a aÉSimiJai. 
S i e e u l r c m l 'aspecle d 'entrenador^ que h a t i n g u l e l futbol cas te l la renc 
la cosa no té v o l l a de fu IL Pen^em que donades les seves c a i a c l LT i s l j ques 
i l a seva m i l i l a n c i a en catcgor ies d 'arecc iona ls o a m a t e u r s . La v e s s a n l téc-
n i c a e ru pomada per algún m e m b r e de l a m a t e i i a d i r e c t i v a o per algún 
seguidor de bona voLun la l a m b esper i t de s a c r i f i c i , a l i r a m c n i d i i - ca r rega t 
de bona fe*. Aquest hume , se suba b r i n d a r a c oHabc i a r , ¡imb lu la j desinte-
rés ecunbmic , en pro de l m i i l o r a m c n l de l c lub , per ta l d 'a judar- lo a pros-
perar . S e m p r e h i f ia hagut algú de regus l [omántic i somniador que s ' ha 
inle i ' cssat per les lácliqucs m o d c i n e s de joc, hé s i a ILegint d ia r i s c s p o n i u s . 
crúrüques, guies de p r c p a i a c i o l is ien o despInganL-sc a Sabade l l o a 
B a i ^ e i o n a a v c u r c Inibüi de més nca iegor ja " per p r o c u r a r iraprlmír-ki, en 
t o r n a n l , a l a p l a i i l i l l a deis seus jugadurs . 
Q u a n es f o r m a e l p r i m e r equip, Cl 1911, l ' ent ienadcir e r a el ina t c i x 
cap i tA de l ' equip, G l s b e r L C a l suposar que el p r i n c i p i d ' a u l a r i l a i a j ' ho ra 
de d i spusa r el que més convé al con junt , no xocá m a i amb la i 'es ia del 
grup. D'üixú en donen Fe els qu i van v iu r e d s i n c i s . L ' en tus i a sme d ' aque lk 
p ioncrs ofegava qua lsevo l p rob l ema l c m p l a l a t r eu re e i cap. T o t s a n a v c n a 
una , s o l a u n únic ob j e c t iu comú: díslrcure's j ugan l - L e s amb i c i ons futbu-
l lS l iques e n c a r a hav i en d ' a r r i ba r . S e n » Cap l i p u s de pre tens io hav i en nas-
CUI u n x eo lurs i e a l i a defensar-iüs. Poc es dev ien pensar , aqueJIs j o v c s , que 
foren els p romo lo r s , a Cas te l l a r , d 'un lenumon que amb e l l emps prengue 
u n a esbranz ida soc ia l f u ra deis cánons establer ts . L ' espor t «rei> per an-
lonomésia. 
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T u I s e l s p r iuc ip i s són c u s i c r u i s NJngú pot c r c u r e , ingénuameni, que 
aixó de funda r u n equip de fu lbo l fou gen? fácil ( pcnseu que c s l u m p a r l a n t 
de se lan la - t ine anys e n r e m ) . E n fa década deis ni lys 10 i que s'allatrgassá, 
ádhuc, f ins a is 30 ea reg i s t ren d h c r x e s a l t c i n a l i v e s i ef h i tho i , luí i m per-
dent canf InuIb iE, va l e n i r p m h i e m c s greus. H o m po i pensar que el pe r i l l 
raía en els con fUc les en i r e e l s j ugadurs , ent re Ea eoHecl Iv i la t c om, p e r 
d i s s o n , s empre sof passar : no. C u n i r a r i u r n e m . F.n un pr inc ip i d t u l b o l ( u u 
\ i s l des d 'una p e r s p e c l i v j de t emur i e r a in ino i i r . -u i , u n a m i c a de "hojoai». 
No eren s^ifOs d s x ico lh d isposats a j u g a r d 'una m a n o i a regula i [ t o n l i n u a -
da. L ' equ ip e r a u n g r u p c l redui t . L ' e s p o r i no hav i a eua l l a l ti r a m b i e n t 
p o p u k r i aixü p rovoca ra un.s l apsus de temps d ' l n a c l i v i t a l . I n a C t k i l a t , p e r 
a l t r a banda , que no es rog i s i ra en la hi.siória o i a l de i s c l u b s p e l i l s , pero 
que ü'eniix'vcu amb r d u l i v a íaiiliiaf. K O I X T I a q u e I S uns p e r J o d c de I r a n -
sicíó, de crc f lc id . A m b l o l , no pul lu-gar-se que c l lu tbo l c a s l c l l a r e n c va 
donani l e de v i da : nn ddaüci.s maigraL la m e s l a b i l i t a l emoc ional de l'afec-
d ó que algunes vegade? sí. a i t res no, el? ta c o s l a l . 
L ' a n y ]9Z9, en plena c r i s i m u n d i a l , i després de l que sembló u n l l a r g 
i potser d e f i n i l i u descnns de les a c l i v i l a l s fútbolKciques, es to rna a reem-
prendió Ja vuTada. L a inlervcnció dec id ida del Pa re E s c o l a p i , J oan , n'¿s l a 
causa . EL t c v e r end P. J u n n pa r i a amb el senyor Rosés {de fa CáSá T u r u l l ) 
q u i t roba mügníEica la idea de lóLomar l ' espicndor que d ' an lanv h a v i a Lin-
fiui e l l u l b u l di- La .s le i ia r . I m a de Jes premisses a la\or e r a J ' empen ia que 
hav i a p rcs , a r r e u , aquest esport . P r e c i samen t a Tanv I9?9 ve a Jugar a inb 
l 'equip de l a v i l a u n jugador p rov inent del Re i a l C l u b E&pnrf it l E s p a n y o l 
de B a r c e l o n a . E l .seu cognom era B l a r i t o i hav i a juga t amb Zamora , S a p r i -
s a . K a i s e r , V i l l a r . Ca i c edu , Padrón, So l e r i d'alti 'Cs de I 'epoca. L a demar-
cació láclica que o c u p a r a e r a l a de mig-ceuire . B l a n c o va v e n i r m i l i a n g a n l 
la gestló del üenyor Roses fconegul , a leshores , per -e l de Ta T<irre de C a n 
-Moraci ies" ) , De l a m a l c i x a mane ra , el ?envor Rusés, contribuí n ?ufi-agar 
les dcsptíses ocasionades per l a fe ina d ' a r r a n j a r e l n o u terre i ly de «Can 
Serrador». 
Passada aques ta época, que duró u i i s quan t s anyfi í que va cnreg is t raT 
u n ambíenf esp l endun is , a r r i b c u i a u n a a J l r c fase de letargía soc ia l hnposada 
a pa r t i r del 1956 i que cu inc idc i x a m h r i n i c l de b guerra c i v i l L e s ac t i v i -
l a t s e spo i l i v c s , a n i ve l l n a c i o n a l f o i en paraUt/ade i l i n s el segon semest re 
de l ' any 1939. L 'oa vegada va donar-se per acabada la gue r ra s ' ana r en reem-
p r coen l e k C i imp iona l s Regionals , en les divei 'ses categor ies, To t i aixü, 
aquests , func ionaven amb un carácter d ' i n l e i i n i f a t (gosu a f i m i n r que pc-
caven d'imp[uv¡sació) ¡a quc e r a necpsssr i comengar- los e l mes a v i a l pos-
•dble en l ' i i l i c n l sucnal d'állár l u m a n t a lá u o r m a l i l u l . Vak a d i r que fin.s a 
r i n a k de l 'any 39 l a riluacló u u e s l a va , r e l a l l v a m c n t . n o i m a l l l z a d a . F in» 
i l o l va jugar-se e l c a i i i p iuna t de L l i ga , 
' ' ' ' ' , 
També a Cas te l l a r , les a c l i v k a l s futholísliqucs van tornar a su r g i r av ia t . 
Q a m u n I le-: brases d 'un foc uo apaga l ma l de l luí, i amb ei c a p ben a l t 
vc rs Tcsperanga , Tauy 40 es reorgan l l za l ' equip. A la icmp<irada 40-41 es f a 
ca r r e e de l a dírecció técnica del cun j tm l aqucLL qu i defensa, tants anys , l a 
po r l e r i a del Cas l e l l a r , £ii Ramón P l n y u l . L ' a m o r envers uns cn lo rs hav i a 
encamiuaL ul senyor P luyu t a prendre l ' c i i c e r l ada decisió. 
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U n s auy? després, pels vülls de l 'any 1946, és E n Josep C a r r e r a s qu i 
amb u n a es t re ta i harmom'nsa coHabovaciú amb la J u n t a D i r c t l i v a aeluá 
de l i x n i c de l p r i m e r equ ip . .\quesla e i apa arribará íin^ l ' any [950 en qué 
E n J o s e p A i g e m i ve a re l lc\ar- Io . F.l scn^-oi Argemí bav ia e s l a l una des laca-
da f i gura en e l fulbol espanyol deis any£ [ renta . E'OU -.uheampió d ' E s p a n y a 
a m h el Centre d ' E s p o r i s Sabade l l deis Masip , M o r r a l , B l a n c h , F o n l , GráeLa, 
Sangüensa, Ca l v e l , G u a l , Baredó i P a r e r a . Més l a r d l u u jugador del quadre 
b a r e d o n i x t a d d s Nogué. Areso . BaLn ianva , Be rkes sy , V e i i l o l r a , k a c J i i , 
Fcrnande/ , . . . i la r e s l a de f igures de l'épihra. A i ^ e m i hav ia l i ngu l uns 
e i c e H e n l s companys i H Ja vegada uns bons mes i r e s . c om eLL S o k la inact i -
v i t a t fuigada per Ui gue r ra va poder f u s i r u r l a m a r x a , la l i n i a ascenüent 
d 'aquei l qu i anav j i , ben segur, cap a l a inlüi'nac¡(inaliL:u. F o u també entre-
nador de l 'equip sabadel lenc on hi posá el iviáxim del que Leiila en p ro del 
• s eu Sabade l l - . Argemí f ou , en de f in i r i va , u n de i s m i l l o r s jugadora de 
l'épuea 
A l 'any 19^5, l 'equip jugav j sota les u r d r e s de F . V i l a , a Segona C a i c -
goria Reg ional , G rupo C 
Poss ib l emen i , u n a de les epuques en qué eJ C l u b vBgi aconseguu més 
I n o m f s s i gu in les del I r i p l i c compres c n i r c ie^ lempurudés 67-64 f i r e s excr -
c i c i s espor t ius ) . Per aqnes ies da l es , en un pr ine ip i , l 'equip e s l a va s o l a l a 
direttiú d ' E n Manue l Fernández i més r a r d Eoren E n Jusep V i l a i Morían 
i E n Josep C a r r e r a s q u i l a pre i iguere i i ahans de f o rm ar el conegul I r i l i m -
v i r a l . nmb V i l a Morían i Fe rnandez C a m p r u b i . f in? l 'any J969. 
A la t emporada 69-70 e l técnic n:spons£ible Loma a ésser E n J o s e p Ar-
gemi . Més l a r d són el? scnyors F r e sno , Salmerón i V i l a Morían q n l es f a n 
carree de l ' equip. P o s l e t i o rmen l , l ou E n G a b r i e l , l e r rnssenc i ex- jugador 
del Cas t e l l a r , qu i es fa cap léenie del c u n j u n l . 
Tül i que en l ' aparEa i «Arxiu M o d e r n - ens farem rcssó de i s p l a n l e j a -
inei i ts I resultáis de Tcpoca moderna del Cas l e l l a r , digoeTii —peí t a p b a i x — 
que els cn t r enadors que han passa l per l ' F n t i l a l de l 'any s e l an ta engá sún; 
E n Jusep Carreiaít, E n Josep V i l a i Murían, E n Josep G a b r i e l , E n J a u m e 
Jürba> E n Josep B u s q u e K , E n Josep U Ü I X - A r l L c h t " , F.n J u b o Vallé?, 
N ' E n r k Navar ro , R n J o a n H u i i i c l •Co rnac - i E n B l a s Ortega . 
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